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1 Déjà auteur de plusieurs travaux novateurs sur les représentations et les pratiques arabes
concernant  le  don  du  lait  (šīr-dādan)  par  la  nourrice  et  les  liens  de  parenté  qui  en
résultent F02D  parenté de lait  (reḍā’ī ),  distincte de la parenté par ascendance partagée (
nasabī ) F02D, E. Conte étudie ici plus particulièrement, en le comparant avec les dispositions
du droit sunnite, le vaste appareil d’interdictions matrimoniales qui en a été déduit par
l’Āyatollāh Rūḥollāh Ḫomeynī dans ses Towḍīḥ al-masā’el (1960).
2 Droit chiite comme droit sunnite confirment là encore l’agnatisme du système de parenté
musulman ; l’un comme l’autre, en effet, posent comme principe de base, dont tous les
autres découlent, que le lait appartient au mari de la femme puisque c’est sa semence qui
détermine l’allaitement. En pratique, dans les situations où les nourrices sont choisies
parmi les très proches parentes, la parenté de lait peut exclure l’ensemble des unions
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entre  cousins  proches  par  l’ascendance,  c’est-à-dire  précisément  celles  qui  sont
préconisées par la tradition musul mane.
3 La  complexité  voire  les  contradictions  du  droit  musulman  ne  sont  sans  doute  pas
étrangères aux écarts, parfois déroutants, qui s’observent entre norme et pratique. Le
présent article offre une excellente illustration des questions que l’ethnologie se pose à
propos de ces écarts et du traitement qu’elle est à même d’en proposer.
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